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ABSTRAK 
 
Dinadha Aries Wahyudi. ANALISIS PERBANDINGAN BIODIESEL 
MINYAK SAWIT, MINYAK BIJI KEPUH DAN MINYAK JELANTAH  
TERHADAP EMISI GAS BUANG DAN OPASITAS PADA MESIN 
DIESEL. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Membuktikan biodiesel manakah yang 
lebih baik dalam mengurangi opasitas gas buang pada mesin diesel. (2) 
Membuktikan biodiesel manakah yang lebih baik dalam mereduksi emisi gas 
buang CO pada mesin diesel. (3) Membuktikan biodiesel manakah yang lebih 
baik dalam mereduksi emisi gas buang HC pada mesin diesel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini diambil dari varian bahan bakar biodiesel yang digunakan 
dengan sampel penelitian yaitu bahan bakar biodiesel minyak sawit, minyak biji 
kepuh dan minyak jelantah. Biodiesel sampel dicampur minyak solar murni 
dengan konsentrasi 20% (B20) dari masing-masing biodiesel dengan solar yang 
terjual dipasaran. Data penelitian diambil dari hasil pengukuran emisi gas buang 
serta opasitas dari penggunaan masing-masing campuran bahan bakar, 
menggunakan alat gas analyzer dan smoke analyzer yang akan diketahui nilai 
emisi gas CO HC serta kadar opasitas gas buang dari hasil print out cetakan alat 
uji emisi. Kemudian hasil data yang diperoleh dari print out alat uji emisi 
dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan ke dalam bentuk diagram untuk 
dianalisis dalam bentuk deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Campuran 
B20 minyak biji kepuh memiliki tingkat emisi gas CO paling rendah. (2) 
Campuran B20 minyak biji kepuh memiliki tingkat emisi gas HC yang paling 
rendah. (3) Campuran B20 minyak biji kepuh menjadi campuran yang memiliki 
kadar opasitas paling renda dengan penurunan rata-rata sebesar 26%. 
 
Kata kunci : biodiesel minyak sawit, biji kepuh, minyak jelantah, emisi gas CO 
HC, opasitas, campuran B20.  
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ABSTRACT 
 
Dinadha Aries Wahyudi. COMPARATIVE ANALYSIS OF EMISSION AND 
SMOKE OPACITY OF BIODIESEL PALM OIL, KEPOH SEEDS OIL AND 
WASTE COOKING OIL IN DIESEL MACHINE. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
November 2017. 
The purposes of this research are: (1) Proves which biodiesel is better in 
reducing the opacity of exhaust gas in diesel engine. (2) Proves which biodiesel is 
better at reducing CO exhaust emissions in diesel engines. (3) Proves which 
biodiesel is better at reducing HC exhaust emissions on diesel engines. 
The research method used is experimental method. The population in this 
research is taken from variant of biodiesel fuel used with research sample that is 
biodiesel fuel of palm oil, kepoh seed oil and waste cooking oil. Biodiesel samples 
are mixed with pure diesel oil with a concentration of 20% (B20) of each 
biodiesel with diesel sold in the market. The research data is taken from the 
measurement of exhaust emission and opacity from the use of each fuel mixture, 
using gas analyzer and smoke analyzer which will know the value of CO HC gas 
emission and exhaust gas opacity level from the emission test print outs. Then the 
results of the data obtained from the print out of the emission test equipment are 
inserted into the table and displayed into the form of the diagram to be analyzed 
in a comparative descriptive form. 
Based on the results of the study can be concluded: (1) Mixed B20 Kepoh 
seed oil have the lowest level of CO gas emissions. (2) Mixture B20 Kepoh seed 
oil has the lowest level of HC gas emission. (3) The B20 mixture of Kepoh seed oil 
becomes the mixture having the lowest smoke opacity content with an average 
decrease of 26%. 
 
Keywords: palm oil biodiesel, Kepoh seeds oil biodiesel, waste cooking oil 
biodiesel, CO HC gas emissions, opacity, addition of  B20 mixture. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada ALLAH kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana. 
(Theodore Roosevelt) 
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